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Año K. Núm. 133 Se publica los martes, jueves y sábados. T E R U E L , sábado 12 de marzo de 1932 
Oe actualidad parlameníaria 
i n 
fía los pasillos dol Congreso, ia minoría radical no se, 
recata de manifestar que Azaña es un tirano. Sigue com-
batiendo cada día más enérgicamente al actual Gobierno, 
y su caudillo ha sido uno de los primeros firmantes de la 
proposición de Gil Robles y Royo Villano va sobre la 
suspensión de periódicos. 
Después de la orientación iniciada por los radicales 
en la sesión del día 9, un gran sector de opinión, afirma 
que el partido de Lerroux ha perdido mucha categoría al 
codearse excesivamente con las huestes cavernícolas de 
Fildaín y Gil Robles y las no menos reaccionarias de 
cha siempre hacia adelante, frazado de joyas. Es e! tradi-
No la preocupa la lucha. Le cionaíisrno de todas las épo -
Interes J la mentalidad; la cas históricas, que quieren vi-
fuerza histórica que arrastra vir siempre un pasado, sordo 
los siglos. La evolución es e! a la evolución del tiempo y 
progreso de la humanidad de siempre les deja atrás. Son 
toda época. Todo tiende a la ¡ los que hacen historia fraca-
emancipación de ¡a inteligen- 'sada y viven al margen de la 
cía; a ia reivindicación del historia real. Son )os que ha-
hombre. La evolución, y no la rían de un presente un ayer, 
revolución, es la que marca Los que de la ley del jurado, 
el bienestar de la sociedad, trocarían en un tribunal de ta 
desde el hombre cavernario inquisición, 
hasta el de nuestros días. | Los que de una cultura hu-
Y la 
DE INTERES PARft L A PROVINCIA 
E l proyecto de ley tomado en 
consideración para estudiar el 
problema de los ferrocarriles en 
construcción sobre que ha de 
actuar Ja ponencia nombrada 
por el Consejo de ministros ce-
lebrado ayer mañana, consta de 
cinco artícalos. 
En el primero se declara que 
a primeros de abril queda sus-
evolución española'mana harían una cultura teo-ïpenso el pian de ferrocarriles 
desde el bizoníe de la cueva logal. Los que apagarían to-'aProbado V en ejecución en el 
Royo Villanova, a pesar de que este último señor pretén- de Mtamira hasta ía escuela'd.s las luces de la inteligen-' 
da echarle la culpa de todo «al tenemoto*. iaica que hoy qu{ere impjant3r &á para nevarnos de nuevo a 
L a situación en que estos últimos días se ha colocado ia Repabiica> no e8 más que la caverna da Altamira o el 
el partido lerrouxista, no admite lugar a dudas. No traga una progresión jenta> pero Bammco de Valltorta. 
a don Manuel Azaña, pero quiere ser un firme puntal de contjnuaj dej espíritu jiberal y todas estas mentalidades 
ia República y como está hostilizando sistemáticamente qUe 8e emancipa en el sentir son los enemigos de la Re-
al Gabinete actual se hace incompatible con los partidos de una inte|{gencja más culta, pública. Son los hombres de 
que están prestando a Azaña su colaboración. Ese eSpírifcu de jiberíad eg e! aifonsisrn0t de carSis?n0 y de 
No pretendemos discutir a Lerroux su amor a la Re- que ha hecho Ia evolución es- nacionalismo de este momen-
pública y a los buenos propósitos de consegnir con su paño|a. L a que trazó en to. Los que sóío ven la histo-
actuación la consolidación del régimen. Pero nuestra mo- ^ de Altamira e} bi. ^ ^ é pgsado^ cuando no 
desta opinión es que don Alejandro está perdiendo «mu- zonte pajeolítico> de ¡a pinfu. se ' á Q dominar |a marcha 
ches puntos» en el actual campeonato de obstáculos para ra sügeslivaj vien8 a maTCar dd eseníei Creen por 
conseguir la presidencia del Consejo. No hemos puesto un acto v¡ndicat{vo. Esta men- desear una « ^ J ^ ^ r ^ ^ 
nunca en duda la buena intención que le anima en sus ta,{dad ^ ^ ^ ^ { ^  ^ ^ a M X Q ™ * ~ ™ ^ ^ 
período que va desde el 15 de 
septiembre de 1925 a 14 de abril 
de 1951. 
En el segundo se dice que en 
un plazo de dos meses, a contar 
desde el primero de abril, se ha-
rá el estudio técnico económico 
de cada uno de los ferrocarriles 
comprendidos en este plan, que 
se clasificarán en diferentes ca-
tegorías, a saber: 
a) Ferrocarril cuya consigue-1 
ción debe continuar en la misma 
forma que se está haciendo en la 
actualidad. 
actividades políticas, pero no podemos menos de cansu ética de giones afectadas por el ferroca-
rril. 
Hay que seguir el ritmo de! 
arte, y de cultura por lo tan- evolución social y 
rarle las compañías tan poco gratas de que se ha rodeado t0j par8 $dHr de la cueva 0 nue8Íro t{eilipo? 
en estos últimos meses. \ a !a caverna m meyQ Si |a Re.oúbiica tuviese el 
E insistiendo sobre lo que en nuestro último artículo concepto de mentalidad y de apoyo de este tradicionalismo 
decíamos sobre la sensibilidad política de los radicales pr0greS0f La liberalidad del y ía República fuese reacció-
que en la actualidad desempeñan cargos de la confianza eSpíritu es obra de la cuitum. naria, no haría más que dar lia evolución republicana. No: 
del Gobierno y su lógica posición ante los últimos acón- E1 derecho de pen3arj que en margen a Ia ingerencia de ¡hay que hacer una revolución 
tecimientos, insistimos que es urgentísima su dimisión sentido innat0 posee e| hom. una revoSución latente, y queja tropel. Evolución que quie-' 
con carácter irrevocable. bre^  ha rea|izado ja evolución, hoy se masca en ía atmósfera. re decir escuelas, mentalidsd, 
8i el caudillo no ha tenido tiempo de ordenarles esa otros han hecho !a revoSu. de la política univérsal. Por Sabiduría, transigencia, edu-
medida, ellos deben tenei^a delicadeza política suficiente dón> que ai destruir n0 han eso la República ha de sercación. La cultura afianzará 
para adelantarse a las indicaciones del maestro, poniendo hecho raás que lin aSpecto de avanzada, radical, de izquier.!la República como el analfabe-
sus cargos a disposición del Gobierno, al cual han co- saiyajjsnl0) de retroceso. Si da. De no ser así sería salir-^ismo la hundiría hoy mismo, 
menzado a combatir. ^ triunfado la revolución, no se del margen de la historia La revolución es destruir. 
No queremos dárnoslas de profetas, poro en esta oca- ha sido nunca por |a vj0ienc{a que se vive en nuestro tiem- Y construir es lo que hace 
sión nos vamos a permitir el lujo de predecir, que si don revoiuc¡onaria, sino porque po. De la historia que se vive falta. Limpiar algunas veces 
Alejandro continúa el camino emprendido, asido fuerte- |a sociedad se hallaba prepa- y que se hace cuando los pue- la herrumbre de muchas eos-
mente del brazo de los cavernícolas y de los inadaptados ;rada y abonada por una evo- blos viven al ritmo de las as- tumbres, de muchos concep-
de la extrema izquierda, pronto oiremos decir de él lo |ución de cu|turae piraciones de la humanidad, tos. de muchas mentalidades-
mismo que argumentan las madres españolas después j La República española no Hasta la hora presente los Al ritmo de esta evolución se 
deque el hijo predilecto se ha perdido irremisiblemente: Iha venido por la violencia de|españoles no hemos hecho afianzará la República, por-
«Tenía muy buen corazón pero me lo han pervertido ia revolución, sino por ética |historia en el sentido integral, que al sucederse las genera-
os malas compañías».,. 
EMILIO BURGSS MAV.CO 
H O 
V O L U C I O N 
U evolución se halla liga-1 ción. Después vienen otras 
a^ a la humanidad. Ei hombre i generaciones con unos nue-
• de una evolución progresiva, I Hemos vivido una historia cienes nuevas cada vez más 
que desde la cueva de Alta-'atrasada, como hemos tenido^cultas, cada vez más toleran-
mira ha venido a florecer gn| un gobierno extranjero. Ni tes, cada vez más compren-
ella magistralmente. Deaque-|los españoles nos hemos go- siras, las instituciones tradi-
lia cueva de Altamira aún hay ¡bernado hasta hoy ni hemos clones morirán por la fuerza 
descendientes. Son las men ¡ hecho historia al ritmo del; de esta progresión de cultura 
siente !a evolución en todos 
8us aspectos cuando posee 
las fases de cultura. Pero en 
,a JUTentud el hombre es re-
Voiucionario por instinto, si 
8u nientalidad no es de peder-
naí troglodita. Y esta juven-
^ se encamina hacia una 
evoíución por medio de una 
Polución. Llega un momen-
0 ^e el hombre se liga a un 
COnípromiso de esta revolu-
vos ideales, para realizar otra 
revolución social o política. Y 
así se sucede una generación 
tras otra. Pero la evolución 
de la humanidad es cosa dis-
tinta a todo esto. Las revolu-
ciones destruyen la obra de 
sus antecesores. La evolución 
construye siempre. Las revo-
luciones son subida es y baja-
das de la lucha política de la 
c) Ferrocarril que cualquiera 
que sea el acuerdo respecto a 
ellos han de continuar la cons-
trucción, incluyéndoseles en el 
primer apartado o en el segundo 
y su explotación ha de ser por 
entidades diferentes del Estado. 
d) Ferrocarril cuyas obras 
hay que suspender definitiva-
mente. 
E l artículo tercero dice que se 
someterá a revisión toda obra 
ejecutada y los proyectos de 
ejecución de las que faltan por 
ejecutar. 
E l artículo cuarto dice que to-
dos los ferrocarriles a cuyos 
contratos afecte la revisión del 
artículo anterior continuarán sus 
obras durante dos meses de es-
tudio, a partir de primero de 
abril, destinándose a ello por el 
Estado una cantidad que no ex-
cederá, según la valorización 
que se hace, de 25 jmiilones de 
pesetas. 
E l artículo quinto dice que 
a q u e l l o s ferrocarriles cuyas 
obras deben continuar pasados 
los dos meses de estudio con 
la colaboración de las regiones 
u entidades económicas y finan-
cieras, continuarán, siempre que 
se haya llegado ai acuerdo con 
regiones y entidades aludidas y 
se hayan prestado las garantías 
que el Estado considera nece-
sarias. 
N. de la /?.—Con referencia 
al anterior proyecto de ley, y sin 
que con ello pretendamos caer 
en exagerados optimismos, ya 
que siempre habrá que vencer 
grandes dificultades, podemos 
adelantar, pues a ello nos auto-
riza noticias recibidas, que tal 
disposición puede sernos gran-
demente favorable, teniendo en 
cuenta que el ferrocarril Teruel-
Alcañiz es uno de los ferrocarri-
les considerados como de mayor 
importancia para la economía 
nacional, atendida especialmen-
te la riqueza minera de la zona 
que atraviesa. 
A que esta halagüeña espe-
ranza se convierta en realidad 
hemos de encaminar todo nues-
tro esfuerzo. 
talidades petrificadas. Los que 
se vieron del artista cuater-
nario que trazó los perfiles 
del bizonte troglodita, prime-
ro, y del progreso y de la 
progreso universa 
hemos despertado 
cuando hemos despertado, 
aún han surgido de la caver-
f na los trogloditas con peder-
í_5 « i • < cultura, después. Los que dil nates para devorar el desper 
cen que no hacen falta escue-|tari sembrando la pobre Es-
las. Los que dicen que íodo:pañade sangre y de críme-
el mal proviene del saber de|nes. La República del 73 es 
los hombres. Son las menta- testigo de esa reacción ca-
lidades que aún sienten eljvernaria y troglodita, por 
instinto del mal, de la fiereza, 
de la violencia. Las mentali-
dades que no creen en una 
ciencia exacta o natura!, pero 
adoran el fetiche de una su-
eso aun al recuerdo de los 
cabeciflas montaraces se re-
cuerdan en todos los pueblos 
hispanos como un dolor de 
crimen, de violencia y de 
Siempre:genérica, y la República se 
farde. Y unirá a la mentalidad, en el 
tiempo y en el espacio, de la 
historia como algo que se ha-
lla unido al senUr del pueblo 
español. 
Evolución, sí. Evolución 
constante y progresiva. Pero 
medítese lo que es esta evo-
lución. No la fuerza de la 
violencia que quieren las co-
rrientes de uno y otro bando, 
sino la emancipación de la 
mentalidad española por me-
dio de la vindicación de la 
cultura. 
humanidad. La evolución mar-jperstición o de un icono dis-'peshonore 
L a Prensa honesta, que no 
Uene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi-
vir con dignidad de los legí-
timos ingresos que le propor-
cionan los anuncios yjfsus* 
cripciones. [ 
Todos los amigos de R E P U -
BLICA están obligados a rea 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus-
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
BORT-VELA. 
E P U B L I C A 
ve o de en ca&a 
de Casto Aariáa 
•V 
i' 
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L G R A N E X I T O O B T E N I D 
f I CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR LA S U C U R S A L Dp, 
É1 B A N C O HÍSPANO A M E R i C A N ^ 
C O R R E S P O N D E N C I A 
El Poyo. - C . R. S. Recibido 
ingreso. Salados. 
Jorcas.—R. B. Ricibida carta 
quedamos enterados indicacio-
nes >ae hace y re&i<zafemos ges-
tión camino. 
Agtiaviva.-C. R. S. Recibida' 
lista afiliados 7 parte mensual.; 
Todo lo relacionado a ese Centro ; 
deba comunicarse a eat^  piesi- \ 
deate, Comité protiacial, Santa! 
María, 6, Procuraremos asistir | 
inauguración que enuncian, la 
que deberán comunicar con tiem- \ 
po. 
Cabra ds Mora.—C. R. S. Con-
testamos por correo asuntos que 
interesaron. 
Puerto de Sagunto.—F. N. Le 
rogamos acepte nuestra decisión 
de no publicar reseña que envía 
porque ya lo hicimos sobre el 
mismo asunto extensamente. 
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F O N D O S P U B U C O S 
nterior 4 por 100 . . 
o l Exterior 4 por 100 . . 
81 . Amortizabie 8 por ICO 
, 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 V2 por 100 1928 
5 por 100 1317 
1920 
1927 el impuesto 
1926 . . . • 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
, 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
í Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. • 
4 Va por 100 . . 
C É 
Oaja de Emisiones 5 por 100. 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
, , 5 por 100. 
D U L A S 
5 Va Por 100 
Distribución de fondos para el 
presente mes: 
Obligaciones generales, 4.875,48 
pesetas. 
Representació a p r o v i n c i a l , 
1.641'66. 
Vigilancia y seguridad, 272*91. 
Bienes provinciales, 2.333'33. 
Gastos de recaudación, 1 417,50 
Personal y material, 19.212'50. 
Salubridad e higiene, 3 333,33. 
Beneficencia, 45.324,41. 
Asistencia social, 170 00. 
Instrucción pública, 2 óóó'óó. 
Obras púbücas y edificios pro-
vinciales, 68 121'38. 
Traspaso de obras y edificios 
públicos. 
Montes y pesca, 208 33. 
Agricultura y g a n a d e r í a , 
Crédito provincial. 
Mancomunidades interprovin-
ciales. 
Devoluciones, 83,33 
Imprevistos, 2 125'00. 
Resultar-, 40.000,00. 
Total, 193.202,48. 
En la semana próxima se harán 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Juan García Vi-
cente, hijo de Genaro y Milagros. 
Joaquina Mateo Gómez, hija de 
Fiorentín y Pascuala. 
Manuel Tomás Abril Fallado, 
hijo de Rudesindo y Luisa. 
José Navarro Lafuente, hijo de 
José y Francisca. 
Arturo Belscguer Buñuel, hijo 
de Arturo y María de la Concep-
ción. 
Defunciones.—Pablo María La-
huerta, de dos meses, a conse-
cuencia de eclapsía. Pablo Igle-
sias, 68. 
Jusna Garzaráng Ortíz, de 79 
años, a consecuencia de asistolia. 
Santiago, 8. 
nninininM^ 
ución 
muni-
cipios 
Ha sido aprobada la disolución 
de agrupación de lo» Ayunta-
Inspección de 
Estadística damogfáf Ico-sanitaria de 
la provincia da Turuel (exospto la 
capits!) correspondíante a ta sema-
» 6 por 100 . . . . 
Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» , » 6 por 100 
I A 
F O O T B A L L ; Banco Hispan© Americano. 
Cunde, entre los deportistas tu-j » de España . . . -
el entusiasmo ante el 
C I O N E S 
na qua terminó ai 27 da fabre. orolenses, l i   l | * Espaüo?del'Río de'la Plata 
do 1982. partido Terror-Rápid, que maña -. Chade . * 
Número de nacidos vivos, 7. i na jugarán en el campo de este úl-, Azucarer*as ordinarias 
Idem de fallecidos por todas timo, a las tres y quince de la tar-' petroieos 
causas, 11. jde. j Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
Idem de menos de un año de; No sabemos si arbitrará el jo-i > ordinarias 
edad, 1. ven Pepe Casinos o Federo Dour- Explosivos Pesetas 
Morbilidad y mortalidad per enferma- \ dü-
dadea Infecto-cantagiosas Por la mañana, a las once y me 
Gripe, 13 casos. I dia y en el referido campo, con 
Número de pueblos que com l^nderán los segundos equipos d e ' ^ ^ . ^ 
las sociedades Olímpica-Athléíic. > 
Por acertado acuerdo de la Co- cha(je 
misión Deportiva, adoptado ano- Telefónicas . . . 
che, à partir de mañana no habrá, Azcucareras. . . 
en los partidos, delegados de la Saltos del Alberche 
misma, concediendo así un voto Central de Aragón 
de coefiariza hacia los árbitros, 
cuyos fallos serán acatados. 
Peset ÍS 
prenden los da :os, 245. 
Número de habltrmtss de estos 
puebles, 228.741. 
Idem de nacidos vivos, 142. 
Idem de nacidos muertos, 2, 
Idem de defunciones por todss 
cansas, 66. 
Idem de defunciones de meno-
res de un año, 10. 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades infeeto-contaglosas 
Tifoidea, 7 casos entre Alfarn^ 
bra y Calamocha. 
Difteria, 2 casos con una defun-
n 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B L I G A C I O N E S 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922. . . . . . . 
6 por 100 
5'/a por 100 
4 por 100: 
6 por 100 
4 por 100 
Nortes 3 por 100; 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
65'25 
79,50 
68 00 
73'(0 
77'00 
8l'2!i 
82'50 
:<87'75 
* 77'00 
9075 
W% 
21100 
87'00 
77'fiO 
OG'Qo 
8776 
OO'OQ 
99'60 
79'00 
SO'SO 
79'00 
4C0,00 
SOCOO 
GÍO'CO 
585-00 
48'25 
9975 
lOl'OO 
uvm 
73ü'00 
282,00 
iscoo 
OO'OO 
efectivos en la Caja provincial los «ientos de Maícas y Plou (Te 
siguientes libramientos por cons-
trucción de caminos vecinales en 
esta proviccio: 
Certificación número 8, de obra 
ejecutada en medio kilómetro del 
camino vecinal de Pitarque a la 
carretera de Venta dé la Pintada 
a Cantavbja, 15.786'45 pesetas. 
Certificación número 6, d2 obra 
ejecutada en un kilómetro del ca-
mino vecinal de Barrio de Sierra 
Menera al de Peracense a Villar 
del Saiz, 15.302,81. 
Certificación número 1, de obra 
ejecutada en medio kilómetro del 
camino vecinal de Ferreruela a 
Burbáguena, 6,099 88. 
Certificación nú .nero 2, de obra 
ejecutada en un kilómetro del ca-
minin© vecinal de Formiche Alto 
a la Estación del Puerto a Formi-
che Bajo, 15.817'54. 
Certificación número 3, de obra 
ejecutada en dos kilómetros y 
medio del camino vecinal de la 
carretera de Monreal a Aliaga a 
Gal ve, 42 519l10. 
Certificación üúm¡;ro 2, de obra 
ejecutada en medio kilómetro del 
caícino vecinal del Valkcillo ala 
carretera de Cañete a Albarracín, 
10.782l35. 
Certificación número 1, de obra 
t jecutana en un kilómetro del ca-
mino vecinal de Vinaceite a Cari 
fiena a Escaírón, 23.590164. 
Certificación número 3, de obra 
ejecutada ea un kilómetro del ca-
mino vecinal da E l Castellar a 
Mora de Rubidcs, lll002169. 
ruel). 
Y L A D E L E G A C I O N REGIO. 
NAL D E L TRABAJO 
E l delegado regional del Traba-
jo señor Pérez Llzano, telegrafió 
al alcalde de Ojos Negros para 
que con urgencia le informe am 
pliamente sobre los motivos que 
haya podido tener la Compañía 
Minera «Sierra Menera» para sus-
pender los trabajos. 
Se ha pedido tambiéa informe 
acerca del número de obreros que 
hau quedado en paro forzoso. 
Así, fiándose los unos de los; 
otros, y llevados todos de verda-' 
dero deportismo, será como fo j 
mentarán el deporte local. 
Ahora, vista la aptitud de las yra84 
Sociedades—por ese acuerdo de Libras. . . 
sus delegados—esperamos que el Dollars. . . 
público guardará es el terreno de Peichsmark 
M O N E D A S 
Francos, . . 
» Belgas. 
Suizos. 
ción en Segura de Baños. 
Coqueluche, 17 casos en Luco^uVgo'jaYebTda'¿ompostuVa". 
de Giloca. j 
Tuberculosis, 13 casos entre- ^ 
AUepuz, Híjar, Nogueruelas, Por- j Mañana, a las doce, se celebra 
tellada (La), Valbona, Calanda,'¡rá el sorteo de los partidos co 
Alcañiz, Valderrobres, Vivel delírrespondientes & la primera eli-; « . ^ « « . ^ ^ 
Río y Cantavieja. | minatoria para el campeonato de í HERNIADOS, CHIEB^APOS 
Malta, 5 casos entre Bezas, Es -1 España. t Llegará el martes 15, a Teruel, el 
corihueia y Cutanda. E l Athietic de Bilbao, usando R E P R E S E N T A N T E D E L APA-
Sarampión, un caso en San 1del PrivileSÍ0 ^ lQ concede el RATO ALEMAN D E L DOCTOR 
OO'OO 
eow 
OO'OO 
OO'OO 
5375 
22350 
5145 
253'80 
m 
47'50 
\m 
m 
hmm. ¡mim y es-
Mañana estarán abiertos ics es 
tsblecimientos siguientes: 
Farmacias de la Bola y López 
Pomar. 
Panaderías de Bautista S a n 
Juan y Miguel Martín. 
Estancos de las calles de la De-
mocracia, Paseo de Galán y Gar-
cía y Arrabal, 
Agostin. 
Gripe, 141 casos entre Villalba 
Bija, Vinaceite, Torrijo, Albala-
te. Argente, Valjunquera, Villa-
hermosa, Vivel, Utriilas, Calan-
da, Burbáguena, Martín del Río, 
Ojos Negros y Tortajada, 
Septicemia puerperal, un caso 
en Bronchales. 
Meningitis tuberculosa, 2 casos 
entre Calanda y Calamocha. 
El inspector provincial de Sanidad 
J. PARDO GAYOSO. 
Teruel, marzo 1932. 
A N U N C I O 
Por acuerdo del Ayantataiento 
de este pueblo, se abre concurso 
por término de treinta días hábi-
les a contar desde la fecha del 
anuncio inserto en el <Boletío 
Oficial» de la provincia para la 
contratación de las obras necesa-
rias para la construcción de uo.. 
Reglamento por ser campeón de! S I L G E N . 
España, ha acordado no partid-Visitadleyevitsréisvuestra muer-
par en las primeras eliminatorias te por extrar.galaclón y vuestra!SruPo escolar de cuatro esaieVas 
del campeonato de la copa. Este' inutilidad por abandono. ' unitarias y cuatro casas habita-
pcuerdo, adoptada en la reunión Fajas ventraks, para estómago cíóü para los señores maestroSi 
de ayer, será 
Nacional. 
comunicado a la 
VISITA 
y 
GRATIS. 
Ea Chamartía y en San Mamés ; 
se jugarán, el 10 y 17 de abril pró' j 
ximo, respectivamente, dos parti .: 
dos entre los equipes Madrid Ath 
!éctic bilbaíno. 
• • Ç 
Con dirección a Valencia pjüsó 
esta tarde por Teruel el equipo 
m m m m a l Rácing Santander. 
DESDE 35 P E S E T A S E N 
A D E L A N T E . 
bajo el pliego de condiciones 
PRECIOS Pianos que se hallan de manifies-
L E E D « I 
ANUNCIAD E N 
l^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinninniiiiiiiiinijiniu 
E L INCIDENTE D E HOY 
ül lunes se verá ante el Tribu-
nal del jurado la causa seguida 
contra Julio Vallejo Castillo, por 
malversación. 
La causa procede del Juzgado 
de Csstellote. 
Actuará de defensor don Gre-
gorio Vilateia. 
íes de entrar al L A SEMANA SANTA E N 
S E V I L L A 
HUillillIilllllUillilllIO 
TEMPERATURA 
Datos f aciliíadoa en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 18'© 
vjrados. 
Idem irúima de hoy, 2'0 
Dirección del viento, N. E. 
Presión atmosférica. o7í};2. 
Rccoorrido del viento, 7J. 
E i verdadero A N I S , que toda persona de buen gusto 
prefiere, por ser el mejor de iodos los A N í S A D O s T d ^ 
tilados a vapor. 
Emboíeüado y a granel puede pedirse a la Fábrica de 
P A S C U A L F R A N C O en Monreal d i Campo y, a la S u -
cursal de Teruel, Avenida de !" República, 14, 
Esta mañana en las obras de en-
ramojos .emano. T e U f o y ^ e t . e L ™ ^ 
ü l incidente no tuvo más con- cco'tai ! secu'·nH^ nno ro , . „ „ ^ - . 1 « P ^ i üa acordado no aumentar 
fi ! medio Prensa esa provincias 
t to en la Secretaría del Ayunta-
i miento, así como del presupuesto 
I de contrata que asciende a la can-
tidad de ciento catorce mil tres-
cientas sesenta y nueve pesetas 
con ochenta y ocho céntimos. Las 
proposiciones se presentarán 60 
la Secretaría de este Ayuatamie»' 
to, acompañadas de los documefl' 
tos que en el anuncio se expresaflt 
durante el plazo del concurso. L· 
Camiareai 27 febrero de 193^  j 
- E l alcalde* Simón García, 
gilt«MIIIBUHflllMMillHlillliilHI!lli iminiiilüHil 
E l gobernador interino 
Calderón, nos díó cuenta de qu 
el conflicto que existía entre 1^ 
obreros mineros de Anflo y 
Sociedad Azucarera de Espa»3' 
propietari i de las minas de aqu^  
término, habíi quedado resuelW 
satisfactoriamente. 
También ha sido favorablemec 
te resuelta la huelga anuocia^ 
por los obreros del íerrocarrt 
Teruel-Alcañiz, sección de W 
landa, como protesta del despí^ 
de quince compañeros, los ctt& i 
han sido readmitidos» 
Sábado 12 de"'marzo de 1932 
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P y B L i 
A L N c M C 
La huefaa de 
srzas militares en 
ontínuación de obras de ferroc s-
Domingo 
edado resuelta 
s.-Proyecto de ley para 
egada de deportados 
Marcelino Do-
Madrid, 12.—En el teatro María 
Guerrero, celebróse el acto orga-
nizado por el partido republicano 
Kadical Socialista, y en el que hi 
zo uso de la palabra don Marceli-
no Domingo. 
El local estaba completamente 
lleno. 
Asistieron casi todos los paria-
mentarlos del partido y numero-
sos afiliados y personalidades. 
Al señor Domiago le acompa-
ñaba el señor Albornoz. 
L A P U E B L A D E H Í J A R 
Contratación de remolacha 
La fábrica azucarera del Bajo 
Aragón, ha abierto la contrata-
ción de remolacha para la próx -
ma campaña ai mismo precio del 
añy anterior, o sea a razón de 82 
pesetas tonelada, esperando úai 
carneóte que la cosecha sea más 
provechosa que la anterior si se 
tiene en cuenta qae el higrómetro 
nos señala todos los días el bene 
f icio de la lluvia, de cuya suerte 
depende esta comarca, esto apar-
te de que las aguas que en el ac-
tual se almacenen en los panta-
nos Arroyo Escurisa y Cueva Fo* 
radada sean reguladas en ¡prove-
cho y para bien de todos. 
Plantación de chopos 
Acordado por el Ayuntamien-
to, se está preparando la remo-
ción de tierras en la ifinca «Par 
do», propiedad del mismo para 
la plantación de mil chopes que, 
a petición, le fueron concedidos 
por la Diputación provincial, y 
para que, a manera de experi-
mento, pueda conocerse si el te-
rreno podrá prestarse para suce-
sivas plantaciones y, porfío tanto, 
en provecho del común de veci 
nos. 
CORRESPONSAL. 
E l señor Palomo expuso la síg 
nificación del acto, encaminado a I 
que don Marcelino Demingo ex I 
pilcase la ideología del partido. | 
Al levantarse don Marcelino I 
Domingo estalló una formidable i 
ovación. 
He aquí algunos párrafos del 
discurso del señor Domingo: 
I vez conflicto por no resolverlo. 
Nosotros somos un partido, cu> 
ya máxima ilusión es ésta: cena-
trnir, construir. 
L i gente que nos ve y nos jaz 
ga, vs que somos hombres de ma-
nos inmaculadas, ve que somos 
hombres de alma limpia. 
¿Qué es el partido Radical So-
ciaiiste? ¿Cómo se sitúa el partido 
Radical Socialista en este mo-
mento de la "política española? E i 
partido Radical Sacialista quiere 
ser en primer término un par-
tido de organización democráti-
ca. 
Organfzaciones democráticas no 
las ha habido. No las hubo en 
tiempos de la primera República,! 
el no haberlas imposibilitó a aque-
llos hombres insignes conso ídar | 
la República, 
• • . . . . . . . • . . • i 
E l partido Radical Socialista 
aspira a ser un partido de orlen-; 
tación democrática. 
E l hecho de implantarse la Re-
pública en España dió a los espa-
ñoles el título de ciudadanía, y 
todo título significa el reconoci-
miento de una capacidad, y toda 
capacidad incluye un deber. 
La reacción de derecha va des • 
de aquellos partidos abiertamente 
situados frente a la República 
hasta aquellos partidos qw; cola • 
borando con la República han 
considerado que no debería irse 
con la velocidad que se va. 
Son aquellos partidos que se 
han situado ante ¡a opinión espa-
ñola en una forma clara: la de no 
hacer. 
Hay otra posición, la de los que 
ss consideran en la extrema iz 
quierda, y por el contrario juzgan 
que la Republícs o marchu lenta-
mente o ha desertado de ios com 
promisos revolucionarios. 
A quienes situándose en esta 
posicición de extrema izquierda 
querimiento a las fuerzas que con | 
rótulo distinto y coa distinta dia-? 
ciplina representan ideologías | 
iguales y coinciden an una acción. 
común, en un mismo programa! 
de gobierno, para dar a la Repú-; 
blíci en esta hora de izquierdas 
el instrumento de izquierdas que | 
es preciso para gobarnar. (Ova- j 
ción estruendosa y prolongada). ¡ 
Y ya nada más. j 
Uoa altísima figura de la vida; 
española, señalando qué elemen ^ 
tos no podían actuar en el Parla-1 
mento, dijo: «Ni los payasos, ni 
los tenores, ni los jabalíes». 
Esta clasificación hizo que, des | 
pués, por actitudes románticas, 
por actos de generosidad política, i 
por nerviosismos explicables en 
una organización que nace a la 
vida pública, sa llamara a nues-
tros hombres jabalíes. 
Yo digo: ¿Jabalíes? Posiblemen-
te; pero ante los payasos o teno-
res. 
Ante esta España que ha naci-
do como una llama; ante esta Es-
pa que se levanta como una pro-
mesa en ei mundo; ante esta Es-
paña que en nuestra conciencia 
Entre los deportados figuran 49 
españoles. 
Fueron desembarcados y con-
ducidos a la Comisaría para ave-
riguar si se hallan fichados. 
:o que 
Avila, 12,—En el Ayuntamien-
to se celebró una apasionada se-
sión, motivada por el paro de 
unr.s obras de carácter general. 
E l Ayuntamiento acordó pre-
sentar en pleno la dimisión. 
E l gobernador, al notificarle el 
acuerdo, se negó a aceptarla ha-
ciéndoles ver la necesidad y obli-
gación de acatar las órdenes del 
Gobierno. 
Zulaeta eft París 
París, 12.—El ministro de Esta-
do señor Zalueta, se encuentra en 
esta ciudad para asistir a los fune-
rales de Mr. Briand. 
La semana próxima rsgresará a 
Madrid. 
La República h i devuelto Espa-
ña a los españoles. En la Repúbli-
ca no hay ni extranjeras ni irres-
ponsables. 
Pero esta afirmación, ¿significa 
que hayan de abrirse las puertas 
de los partidos a todos los que 
ívengan, de donde vengan y se 
\ llamen como se llamen y lleven 
en el alma lo que lleven y puedan 
entrar? 
No. Un partido es esto: Un ideal 
que une en torno de él a unos 
hombres disciplinados, cuya alta 
misión es realizar este ideal. 
Y esto significa un principio y 
un procedimiento, una creencia y 
una conducta. 
Quien sea incrédulo; quien no 
siga línea recta; qaien sea apósta 
ta da todas las creencias por que-
rer en todas las creencias el botín 
y sólo busca botín en las creen-
cias, ése ha de tener cerradas las 
puertas de aquellos partidos que 
aspiren a una ejecutoria de hones 
tidad. (Ovación.) 
Y da urna conferencia 
instructiva 
Alcoriss.—En el teatro de esta 
localidad dió una coEferescia ins-
tructiva, sobre usos y costumbres 
de diversos países, el súbdíto ale-
mán Arturo Wmterteld, campeón 
d^  resistencia desde el año 1908. 
«Tenemos todos hoy planteado 
vivo otro problema, que es el de 
la nueva estructura qu^ al Estado 
haya de darse. 
E l punto fundamental de este: 
problema es el hecho de Cátala 
ña. 
Sobre este problema, en Cata-
luña se ha dicho, y se h i creído 
tal v«z con ello significar una po-
sición de izquterds: Si las Cortes 
no aprueben íntegramente el Es 
tatuto, el Estatuto quedará por 
encima de las Cortes. 
Caco en acción 
A un vedi? o le roban fres 
cabezas... de cerdo que 
tenía en el balcón 
Oríhuela del Tremedal.-—Du-
dante la noche del día 10 desapa-
recieron de un balcón de la casa 
de Rafael ladarte Benito, tres ca-
bezas de cerdo que tenía puestas 
a secar. 
E l autor o autores del hurto pa-
ra apoderarse de ellas utilizaron 
Una escalera de madera que el ce-
lador de la línea eléctrica dejó en 
aquellas inmediaciones después 
ue reperar una avsfría. 
Sï pn;eticas dingencias. 
Yo tengo el convencimiento, 
porque conozco Cataluña, porque 
soy de ella, tengo la seguridad 
absoluta de que Cataluña acatará 
lo que sea la voluntad expresa y 
categórica de las Cortes; pero a 
éstas hay que decirles a su vez 
que han de resolver el problema 
de Cataluña. 
Y han de resolverlo por este: 
Primero, porque es un proble-
ma. L i Monarquía reconoció la 
existencia del problema; pero no 
xo resolvió y por esto el problema, 
como todos los que en la Monar-
quía no se resolvieron, degeneró 
en cocfl'cto. 
El deber Se lá República es 
hacer qa? el problems no sea otra 
combaten las Cortes y lasinstita-1 en la historia y ua el mundo he 
ciones republicanas y se sitúan en' mos contraído la responsabilidad 
uoa posición extralegal, yo he de; de tener en nuestras manos para 
decirles que no posibilitan con | esculpirla; ante esta España, el 
esa conducta la acción de izquler-' partido Radical Socialista, reli-
da; que no posibilitan con esa tác-: giosameate, dics: Nosotros a lo 
tica la obra liberal; que con esta que aspiramos es a ser un servi-
conducta y esta táctica en UQ país dor austero, eficiente y capacita-
poco cultivado por la enseñínza, do del ideal español, 
en un país desarticulado civil -1 Nada más.» 
mente, en un país acostumbrado \ (Grandes y prolosgados aplau 
al silencio, en un país no prepara-1 sos durante largo rato. A la sali-
do para la evolución normal de la! da se repitieron las ovaciones.) 
vida ciudadana, estos obstáculos \ 
producen reacciones, debilitan la 
acción del Poder, aforran a la 
quietud a las izquierdas, y si las 
izquierdas en ei Poder no kan he-
cho todo lo que ellas habissen as 
pirado a hacer, no es porque ha-
yan representado un peligro a la 
derecha; es porque han represen-
tado una contención y un freno al 
desmán que en ciertos sectores de 
la izquierda se ha producido. 
(Grandes aplausos.) 
Es hora de izquierdas, y como 
es hora de izquierdas, estas Cor-
tes, y las izquierdas con ellas, 
han de seguir, y yo aspiro a que 
el parti o Radical Socialista, que 
se product por Congresos y ¡ te puerto un transporte argentino 
Asambleas, en uno de sus próxl- j conduciendo deportados de la Ar 
mos Congresos trace su posición Igentina de distintas nacionalida 
política, y entonces haga un re»!des. 
UNA E S C E N A D E L A P E L I C U L A «LA L E Y D E L 
HAREM» Q U E S E R O D A R A MAÑANA E N 
E L T E A T R O MARÍN 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m S O -
Madrid, 12 . -E l ministre d*-
Agr cúltara salió acompañado de 
diversos correligionarios para 
asistir a un acto político que se 
celebrará mañana en Santander. 
Dicho acto io ha organizado el 
partido Radical Socialista de 
aquella ciudad. 
Cádiz, 12.- Ha fond ado  es-
Madrid, 12.—El miaístro de la 
Gobernación manifesté que las 
noticias que tenía¿daban cuenta 
de que los dependientes de Co 
mercio de Zaragoza se habían 
reintegrado al trabajo. 
EL señor Casares elogió la 
gestión ¿del nuevo gobernador 
de dicha ciudad por su acertada 
intervención. 
aén 
tar ias bases 
Madrid, 12. — E l ministro de 
Trabajo dió cuenta a los repòr-
ters, que habiendo acordado unas 
nuevas bases de trabajo entre los 
obreros y patronos de Jaén, estos 
últimos se niegan nuevamente a 
cumplirlas, lo que ocasiona nue-
vo resurgimiento del conflicto 
que se va extendiendo a varios 
pueblos de aquella provincia. 
situación de los generales, jefes y 
oficiales y sus asimilados y cuer-
po de suboficiales del Ejército en 
activo. 
M A R I N A 
Concediendo la cruz de segun-
da clase del Mérito Naval al capi-
tán de corbeta don Arturo Gè-
nova. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Nombrando director del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de 
Elche a don José Martínez Ruir. 
Idem ídem de Osma a don Ma-
nuel Recife. 
Idem de Calatayud a don Félix 
Pedro de Pedro. 
Decreto autorizando al minis-
tro para presentar en las Cortes 
un proyecto de ley de protección 
al Tesoro Artístico Nacional. 
Nombrando delegado de Bellas 
Artes de Palència a don Rafael 
Navarro. 
Los demás decretos firmados 
han sido los de modificación de 
alquileres, de Obras públicas y 
lerrocarriles y el de los bienes de 
los jesuítas. 
Entre los decretos firmados por 
el presidente de la República fi-
gura uno derogando la oblgato-
riedad de la enseñanza religiosa 
en los centros oficiales. 
Se refiere el decreto a que en 
os centros docentes se venían in-
cluyendo los sueldos de los cate-
dráticos de religión, lo que se su-
prime. 
En virtud de este quedan exce-
dentes 73 catedráticos. 
Les radicales so-
ra en 
Madrid, 12 . -EI señor Azaña 
dijo a los periodistas que las fuer-
zas de Marruecos quedarán redu-
cidas a ocho batallones. 
Esta nueva modalidad entrará 
en vigor a primeros del próximo 
mes, o sea cuando rija el nuevo 
presupuesto. 
Madrid, 12.—En la reunión que 
ha celebrado la minoría radical 
socialista se ha acordado, poruna-
nimidad, pedir que sea suprimido 
el presupuesto de culto y clero de 
una manera total. 
Los transportes 
Madrid, 12.—El presidente ha 
firmado los decretos siguientes: 
E S T A D O 
Ratificación del convenio inter-
nacional de seguridad de la vida 
humana en el mar. 
Ratificación del decreto de ele-
vación a embajada de nuestra le-
gación en Méjico. * 
Noaabranáo embajador de Es-
paña en Berlín a don Luis Ara-
quistain. 
G U E R R A 
D .creto transfiriendo a los regi 
mientes los utensilios y menaje 
de acuartilamiento. 
Dictando normas relativas a la 
Madrid, 12.—El subsecretario 
de Obras públicas, manifestó a 
los reporteros que el próximo 
Consejo de ministros tratará del 
régimen de transportes por ca-
rreter^ que a su juicio tiene gran 
importancia. 
La ley electoral 
Madrid, 12. - L a Comisión Ase» 
sora Jurídica sólo le quedan por 
examinar dos capítulos de la Ley 
electoral. 
Esta constará de 300 artículos. 
Se propone ía formación de 
grandes circunscripciones. 
Unicamente debeiáa anexio-
narse Soria a Guadalajara, Segò-
via a Avila, Burgos a Logroño y 
Alava a Guipúzcoa. 
Contra este criterio se ha for-
mado un voto particular, en el 
que se pide que se conserven 
las mismas circuascripckmes me-
diante las cuales se eligió a las 
Constituyentes. 
ílliKüill 
Teléfono de R E P U B L I C A 
- 1 3 0 -
6 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Faera. si trimestre 
^finücjos, reclame? y Níqueles, 
según tarifa 
1,50 pes. tas 
6.00 » 
L a Imprenta editora «teREPtíg. 
confeccioaa tola c'u.si- de m-., , % 
prospí'ctos, f-rttir^s, reciba 
etc. r gla-ncnt -.-i, obrí- , re»'-*- 'I . 
tro 
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Toda la corresponderreis al Adn 
ríaos, [gs ? auxi-
vincia 
En cLa Voz de Ar?góo> corres 
pondicnte al día 27 de f-brero úl-
timo, aparece un stidto del com 
pañero Pascual Gàrclà Blasco, 
miembro da la Comisióa Bombra 
da en la Asamblea celebrada en 
Zaragozri el dí<i 17 da enero próxi-
mo pasado, dando cuenta del ra-
sultado de las gestionas rerdizadas 
en Madrid, las cuales son así: 
cEn primero lugar constituyóse 
una Janta central de secretarios 
iuterinos, oficíales y auxiliares de 
secretaría de Ayuntamientos de 
España, acordando visitar al ex 
celentísimo señor director gene- „m zzz^zz^zzz^z 
ral de Admiiáístr^ción local y di- á&n perjudicarnos. Confiemos eu 
rigir al excelentísimo señor mi- nU{?stro próximo triunfo, 
mstro de la Gobernación iustau- Aun cuando las impresiones 
cias solicitando seau rtendidas scn mviy lisonjeras, se precisa 
nuestras justas y legítimas aspira- todos nos asociemos al orga 
cíones.» nismo creado y que funciona con 
Realizadi te visita, la persona- el titui0 ^ «Asociación de secre-
lidad antes mencionada, manifes- tarjos icterinos, oficiales y auxi-
A pesar de" la constante alza del café esta casa debido a ^steacias 
anteriores y al empleo pira el tueste de la mayor máquina conoesda, sigue 
vendiendo todavía a precios más bajos que las actuales cotizaciones del 
mercado. 
Torrefacto superior ^50 pesetas kilo. 
Torrefacto extra . . . . . . 950 » 
T U E S T E N A T U R A L 
Santos y Bahía. lO'50 » » 
Moka Caracolillo, Puerto Rico . . 11 '50 » » 
Delicia (lo mejor) . . . . . . 12 50 » 
y torna a su optimismo. convencido de sus m*^ 
AÏ verme no 3e Inmutado diciones, acfúa otra ve* 
ni me ha hecho caso. MÍ m i r a - p ^ i j ^ en el c 2^ 
ba. eso sí. pero de soslayo Y Toure|!eSj g3nm(X^  * ' 
sonriendo. ?rnc ñor nnr-hf» \r -
- ¿ D e qué r í e s . . . ? - l e he pre-¡c0& Pu' ^ Y l^!endo 
g u n í a d o - y una carcajoda sono-^nutación de los nffl{ i^ros 
f i O ^ 
ra restalló en mi oído helándome conocidos, por aquellos tie 
la médula. pos, de las artistas en 
- ¿ D e q u é r í o . . . ? ¡ H i ) 7 ó c r i i a . . l Se afianza en este 
,Fingldo.;.I Lo celebro, hombre. consigue poco a p ^ ^ l 
T.i fiíisíc Y estás encerrado 0 ^ 
iu luirte, y *o\ paso a su carrera, 
ya... Paga, paga tu culpa. Y se ,» • 
F A Q 
ha alejado de mí como huyendo | Una compañía francesa i 
iniconiacío. mientras exhalaba películas le hace intèrpret 
una carcajada terrible que, ha • :'aprovechándose de su n0 ' 
liando eco en,la bóveda lo ha jari(jaci erj toda Francia í" 
llenado todo. A poco, en lodas le . che ' J 
las galerías se ha genera .zado ^ ^ 
la loca carcajada y los infelices,^ ou- ^Odesis, 
posesos, agitándose en diabóii-,ten y hace nuevamente 
cas contorsiones parecían pri- el .boxeador», «Por costiím. 
¡ sioneros del Averno castigados bre» y «El negocio de la ca. 
por el látigo restallante de la Hg Laucrj>>f 
diosa Locura que pasaba triun- ¡ En ningüno ^ 
fal. 
Reían... reía n... UÜ loco pocí- se observa ni elíTienor det, 
fico encargado de la limpieza, lie que pueda hacer pensjr 
Cuando me lo dijeron, no me Y así pensando y encontrando 
llevándose el índice a la sien en que aquel actor había de 
gesto Inconfundible, se ha toma-; un formidable peliculero. 
quiza excelentísimo señor ministro, y 
en vista de lo manifestado la ics 
fender nuestras aspiraciones. alas de un ensueño. Divagador malvado asesino que dió muerte ^ ^  ^ ^ aajc,or{es. 
Atendamoselmegodelcompa- perpetuo; pensadoratrevldo.Su a aquel hombre, mendigo qm- . 4 consiste en este I Es hecho Drisionern Pn h, 
tanda que se cursó fué concebida fiero García y asistamos todos a mente inquieta se forjaba cába- zas. con todas las agravantes ^ / V ^ 1 1 t COílSiS 2 8,1 63 e 1 ^ ^ " / ' , f[ a 13 
en los términos siguientes: la Asati3btea que se celebrará en )88 absurdas que nos causaban señaladas en el Código;hacia él, a f f in«míu0 de complicarse a • ernble batalla del Mame 6 
Prim.ro. Creación inmediata breve, en cuyo acto, tenemos el r¡3a A menudo nos daba cuenta pobre inocente, alzaría sus pu- vida V de hacerse imposible la ¡nternado durante veintiséis 
l 7 g ^ V V T r \ C T g 0 f ^ber ineludible de pedir se nos de resoluciones incoherentes, ños una humanidad vengativa, existencia amando quimeras. me8es en ej camp0 dec0(|. 
A y u S n f o considere como asociados desde falías de base. de !ó^ca. de Se„- pidiendo la aplicación de un cas- desquiciándose por el logro ^ centración de Aííefn Gfabow 
nyuuwaum. . el momento quedó constitnída la . , .. r , . nr>^ ^ a:nmn\^ &\ í > a r ^ o r ^ r f « afanas imoosibles. o en re>r. reir!w^ v., .^cuuw, 
2.- Qué e%categoría seaiñ, Asociación antes aludida. Sacrlfi ^ t , c o - CuaníKa3 V*C*S' U*° e,emp,ar q,Je el 
legrada únicamente por los secre quémonos y una voz por, lo me devanando en su cabeza la en- entre rejas, en convivencia con 
tarios que justifiquen un año de nas daremos pruebas más efica reclad3 madeja de un presenti- inmundas alimañas, allá abajo 
s-rvício como íftioimun, en una o ces de compaft.?rismo. miento^ de un escrúpulo, de una en un sótano insano donde no 
varias secretarias, y por ofidaífs ( He creído oportuno trasladar lo mala interpretación, se ponía llegaría el sol. 
y aux liñres coa tr-?s o más eflos manifestado por el cotnpaft?ro ridículo...; y no pocas también Y con ese pesimismo que le 
indistintamente en uno u otro. García a la Prensa de la provin- se le adivinaba, encerrado su caracterizaba, ayudado por su 
Caíg?'n . * , i cía, pues no ignoro que machos espíritu en el círculo vicioso de cobardía innala. creyó la men-
d.0 Que esta tercera categoría de vosotros no recibís «La Voz * • ^ xi • *• -i . t inf^*.0A* \fr, • ! u .ue VO!5UU:os> icciuib «i^ u voz Unamentira forjada por é mis- tira que el mismo se forjara; era 
sea integrada por Muc.cipios has-i df» Arae-ón» Una vez tenca noti , . K , . . . , ta mil habítan-s amoliando ia! \ i T J tenga noa 0 compiaCiéndose en ator- indudable; a él buscaban; a éi ia m i . u&miA..i.i>, ampuanao iaclas de) a convocatoria ala Asam-; . • u * u A < ^ „ A < 
escaía fijada para la segunda has-jblea que ha d-celebrarse en Za-! mentar 8U inten0r ha8ta hacer f,renderían V él tendría que pa-
'ragoza insertaré e l oportuno que cse sufrím.iení0 espiritual gar, por un error judicial, la pe-
anuacio para que no aleguéis jg. hallase reflejo en lo físico con na que correspondía a otro. 
norancia. j Perjuicio de su salud, j Así pensaba, cuando llamaron sino de Menilmenlant el año 
Ante la imposibilidad de con-l sin embargo, lo audaz de a la puerta de su mísera guardi- |ggo 
testar a las cartas de varios com^ su temperamento, le impedía ser lia. Temblando abrió. Un ins-
pafieros ea demanda de noticias, j atrevido en l a s resoluciones pecíor. llevándose la mano a ia LO que hoy día es bienes-
sitjan estas líneas de acuse de re-1 enérgicas que tantas veces exije solapa, justificó su personalidad tar y g'Ofià, en aquellos tiem- , 
jla lucha por la vida. Parecía que y su llamada, al tiempo que le pos no fué así. Huérfano de Conoce a los espososFaiv-
! toda su voluntad la tenía conv decía: padre desde sus primeros banks en París, que lo entu-
centrada en el cerebro para pen- —No se altere. Mi visita se- ^««^ * , , . . -i ^ «i rr,^ 
:sar solo; que la otra fuerza la ñor... *n0S' ÍUV0 ^ gaRaJSe 18 vl- S m m m Para acePta 
jotra voluntad, la que da forma Pero no continuó porque As- 60 loS ínás varios V dur08 traÍ0 le ü?reCÍa 13 
VIAJEROS j y convierte en acción lo que en terlo Montreal, cayó, como ful- 0^c'os- Entró como aprendiz mouní en vista de SUS gran-
Han llegado: j6' cerebro se amasa, la tenía minado por un rayo, al suelo y ^ varios talleres, pasando des éxitos por ÍOS teatros de 
D» Madrid coa su familia èl m Ía«uIada 0 amorfa. Así. «mora- hubo de socorrerle. sucesivamente por los oficios todo el continente europeo, 
geniero don Fernando Hué. j to l r r n e ^ ' ^ y àé~ Cuando volvió en sí, presen- de electricista, pintor decora- Llegado a Hollywood hace 
- D.; Zuagrz^ el fuidonado 1b,i' necesitaba que el amigo, taba todas las características de Anr ^ i . ^ J • T i o / . D . Í C . I ue-
municip.1 don Ambro.i. Gircía.ÍPoco sabio también, pero ba- un demente. Sus ojos extravieos aor'carP1Iítero^omerciante. «La Canción Je París». Lite 
— D.? Madrid es esperado e s t a ! ^ 6 ^ 0 V9 Por la lucha, des y desorbitados miraban con ex- Pe,U(3uer0 S ^ C , Sin llegar a gO hace «El desfile del amor» 
noche nuestro dii ector dou. Gre-;&arrada su carne Por los zarza- presión idiota; sus manos (ma- e^ner duración en ninguno de que es Su mejor producción y 
gerio Vílatela. 
mmmmm um aüiiiíüiuiiüiiMiiüiiüsüüiüiüiiiiiiiiii 
ta ocho mil habitantes. 
4. ° Que el sueldo mínimo esta 
blecido o que se establezca para 
la categoría tercera, sea 2.500 ps-
sf^ ta^  para los municipios hasta 
500 habitantes y 3.000 para ios de 
500 a mil. 
5. » Que: hasta tanto se cree la 
tercera categoría se convalide en 
sus cargos a ios actuales secreta 
rios intericesy después gocen de 
preferencia en los concursos so 
bre la plsza que desempañen. 
Eatrevistados con los represen 
tantes a Cortes por Aragón, rogá 
roales intervinieran acarea del 
asunto que tanto nos interesa, 
pues a la vez que no se perjudica 
a nadie se nos premiaban los ser 
vicios que tenemos prestados tan 
to los interinos como losofidaks 
y auxiliares. Estos señores, todos 
muy atentos, les manifestaron co 
municarán el resultado de sus 
gísiions.-; una vez sean conocidas 
se cita à a uaa As^mblsfs general 
de las provincias de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, là que teodrá 
lugar en el Salón de sesiones del 
Ayuetamiento d-í Z r gozí pre-
via autorización del señ r alcalde 
presidente en el di A y hora que al 
efecto se señalará. 
E l citado cdmpaftïro Gárcía re-
comieada que cuando seamos d 
tados, asistamos todos nosotros, 
ya que si úesmayamos en los ac 
tuales momentos, quj soa ios 
apropiadas para conseguir el fia 
apetecid-/, s.ria desprtciar el apo 
yo desinteresado que nos prestan I 
nuestros diputados. Los señores' 
dbo. 
js icia aosa or el log¡ 
e  i p i l ,   ir, í * 
de buena gana Inconsciente, sin jdonde lo 'levaron herido por, 
pasado, p esentc ni porvenir...?) una explosión de granada. 
M. PAMPLONA Y BLASCO. Su buen humor no\^dV)náo-
nó y al reponerse, los raíos 
de aburrimiento actuaba ante 
los compañeros con el artista 
inglés Joe Bridge que tam-
bién estaba prisionero. 
Se termina ía guerra y 
vuelve a su país y reanuda 
los trabajos. Forma pareja 
con la Miátinguette, con El-
sie Janie y últimamente con 
Ivonne Valle, que lo enamorí 
y se casan. 
sias celebres m 
la ' 
MAURICIO CHEVALIER 
Nació en el suburbio pari-
ARSENIO MILLAN. 
<les délos inconvenientes y acri- nos que tantas sublimidades es- SUS empleos. Tras éstos tuvo posteriormente «Petit-Café») 
NATALICIO CRLBIEJ0? Paracíuedar Edi tas ) , cincuenta rni! más, teniendo «Ei gran charco>, «El teniente 
La esposa del doctor Arturo B > ide 0^8 despropósitos, le llevara moviéndose a uno y otro lado IOQ m i e m ^ ¿ ^ í ^ . i S > „ 
lengner dió a luz con felicidad u n í a l a mano como a un niño que parecían dos péndulos, péndulo^ ,0S miS,T5CS é x , Í 0 S f ^ en los seductor* y aun 110 egtre ^ 
robusto niño. jempezara a andar... siniestros que marcaban ios pri- PrlmeI'0S, OUS aflcíones sin da en España, «Una hora con 
Recíbanlos venturosos padres' Por eso, jextrafiarme de que meros momentos de la vida de emí:)a,§0 era« cuestiones tigO», fn la que la «vedette» 
nuestra cariñosa felicitación. : terminara así...l jSi !o espera- un loco y su boca espumeante de Mientras, los años, es la misma que en «El desfl' 
V1RIAS^ , r i 'Àu L balbucía estas palabras con el pasaban y su educación era le del amor»- leanneíe Mac 
E< preòidente de la Juventud' Ahora que. en honor a ¡a ver- acento de un niño: deficienfísimi n , / m 0 r > ' J ^ 
Republicana Radical don Jesús dad, he de decir que, nunca sos-^ - Y o no fui vo no fui |ae"C!entls,ma- Donald. 
Esquiu ha tenido la atención de pechara que un temor así tan 1 Dos días desoués !e ^ « r n n ' 6 arranWQ Y Se fu- Entre las películas anteS 
inexplicable, ha- a una casa de locos.' ' !levaron §a d ^ casa familiar iucor- mencionadas y como obra de 
porándose a una «troupe» de Poca importancia ha hecno 
He ido a verle. E l encargado 
. se ha cuidado de advertirme que 
sión del cargo la [unta reciente- bía de conducirle a la numerosa ' 
mente elegida. U « J A - A~ I ~ • " ""«'«cruaa . , j £ , legión de los inconsecuentes. i Agradecemos la deferencia yi c"UCi'· | 
corrí-spenderaos a su ofrecimien 
to. 
ENFERMOS 
Se halla bastante aliviada de su 
diputados es segurísimo def ende- del diputado a CortL ^ q ^ 
ráa nuestras pretWsíoues. Pues correligionario don Ramón Fe 
sm duda alguna las consideran de ced. 
I Un día, en el zaguán de la ca- no le diga nada de su encierro. 
sa donde vivía nuestro amigo Ei no cree en él. Su pobre mente 
enfcTmedad la d i s t i n g u i d ^ apareció el cadáver de un hom- en la que tantos pesimismos se 
- Í - ' - - e bre. E l asunto se ' -L - • - - ^ presentaba agitaron, forja ahora pensa-
oscuro y la Policía, desorienta mientos de ventura. Solo de 
e q u i d a d y j u s t i c i . . N o c a b e s u p o ^ S i g u e i a m c i o r í a i i i a i ^ d o u ^ i ^ 3 ^ ^ buscan- tarde, en tarde, como si voMera . 0 1 6 u e ia mt]oría iniciada en la, 00 una pista. ia una reaiiHnd lpi«na AI 
a r q . e e l o r p m ^ . . mto.sterla dolenciaqu0> poracciícnt5iSnfre A Aaterio Monlreal empezó a1 dice^Zatrido- P ' 
al que co en pe t i la resolución del nuestro buen amitrn H « T , T * . ! fAi.*.... .iA » a cuuipungiao. 
asueto, adept-medidas que pne- Rubio. ^ ^ é . ^ ^ ^ste pensamiento: ¿Y - Y o no fui.... yo no fui... 
si creyeran que él...? | Pero estas crisis pasan pronto 
varios «Skeos» hablados efl 
diferentes idiomas que se pr0' 
yectan generalmente ante 
de sus «films». 
saltimbanquis, con los que 
empieza a actuar pero al po-
co tiempo se rompe una pier-
na y es vuelto a su casa. 
Vuelve a trabajar y a ¡os 
trece años era vendedor de 
los productos de una casa de 
pinturas. 
Se decide por ei teatro y * * -. v.* 
dehii*a pn itn r>r,CA i t Mcfima i* iot rrfsinfc'í P'a J debuta en un cafe cantante, dial da C!a C (SteUno ^ ^ 
donde fracasa. Tras éste, no del harem», por José Mojica. 
I e a í r o 
Eita noche se proyecta el f'|f 
Razzia», de ambiento marreqv 
